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La presente investigación tiene como objetivo central, presentar el diseño de una 
secuencia didáctica como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 
comprensión de lectura, enfocada en estudiantes de grado octavo de básica 
secundaria. Para esto, se proponen una serie de actividades planteadas desde la 
perspectiva teórica de Ana Camps, donde el trabajo con el texto narrativo novela 
“El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde” inserto en el modelo comunicativo 
social, favorecerá el desarrollo de competencias básicas y habilidades 
comunicativas que competen a la comprensión e interpretación textual en un 
contexto social, cultural y político determinado; todo desde las disposiciones dadas 
desde los lineamientos curriculares de lengua castellana, el plan nacional de 
lectura y escritura, los derechos básicos de aprendizaje y demás orientaciones 
dadas por parte del Ministerio de educación nacional. 
 





The present research has as main objective, to present the design of a didactic 
sequence as pedagogical strategy for the strengthening of the reading 
comprehension, focused on eighth grade secondary students. For this, a series of 
activities are proposed from the theoretical perspective of Ana Camps, where the 
work with the novel narrative text "The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" 
inserted in the social communicative model, will favor the development of 
competences Basic and communicative abilities that compete to the understanding 
and textual interpretation in a determined social, cultural and political context; All 
from the dispositions given from the curricular guidelines of Castilian language, the 
national plan of reading and writing, the basic rights of learning and other 
orientations given by the Ministry of national education 
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El presente trabajo de investigación, denominado “Un nuevo misterio por resolver”, 
se trata del diseño de una secuencia didáctica que tiene como propósito 
fundamental el fortalecimiento de la comprensión de lectura en estudiantes de 
grado octavo de básica secundaria a partir del texto narrativo: novela “El extraño 
caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde”, ligado al macroproyecto de lectura y escritura 
desarrollado por la Escuela de español y literatura de la Universidad Tecnológica 
de Pereira.  
Esta propuesta nace de la necesidad de contribuir al mejoramiento de la 
comprensión lectora y con ello, a la calidad de la educación, con el planteamiento 
de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje en el marco de la lectura y la 
escritura, en donde la escuela juega un papel esencial, de ahí que, ésta deba 
enfocar sus esfuerzos en propiciar diferentes espacios para tal fin, pues como lo 
manifiestan los lineamientos curriculares del español citando a Arreola, “es justo 
reconocer que si los libros no sirven para comprender el mundo y para repensar y 
enfrentar los problemas cotidianos y prácticos, entonces los libros son cosas 
inútiles, como también es inútil haber pasado más de veinte años calentando 
bancos en la escolaridad.”1 
Por tanto, resulta importante generar el hábito de la lectura como un espacio de 
goce, donde el estudiante pueda ver reflejadas sus experiencias, despertar su 
imaginación y desarrollar habilidades para expresarlas, asimismo, entender las 
necesidades del contexto que le rodea para actuar frente a ellas de manera crítica 
y reflexiva, pues, a partir del texto, el estudiante puede llegar a conocer otras 
realidades que transformarán su visión del mundo. De ahí la importancia de la 
mediación del docente como guía y motivación en su proceso de formación. 
De estas consideraciones es que se piensa la secuencia didáctica como una 
estrategia de enseñanza y aprendizaje para fortalecer las prácticas de lectura y 
escritura en la escuela, favoreciendo en los estudiantes el desarrollo de su 
comprensión y reflexión, con el objeto de trascender a la sociedad en la 
configuración de sujetos capaces de repensar y transformar el mundo, su entorno 
y por supuesto a sí mismos. 
Esta propuesta investigativa está organizada en tres capítulos; en el primero se 
desarrollan las bases conceptuales tomando como referentes teóricos los 
planteamientos de Vygotsky en relación con el lenguaje; para el abordaje de la 
comprensión lectora se consideran pertinentes los aportes de Jolibert y Lerner, 
también, se retoma a Pérez y a Rincón para el desarrollo y organización de la 
secuencia didáctica. Para el texto narrativo se toman las propuestas de Cortés y 
Bautista. Luego, se conceptualiza la estructura de la novela y se relaciona con la 
categoría del misterio – gótico, desde los fundamentos dados por Argüello.   
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de lengua castellana. Editorial 
Magisterio, Bogotá, 1998, p.9 
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En el segundo capítulo, se encuentra el marco metodológico, el cual constituye el 
plan de acción desde un enfoque cualitativo y descriptivo, también se presenta el 
diseño de la secuencia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora 
a partir del texto narrativo: novela misterio en estudiantes de grado octavo de 
educación básica secundaria, desarrollada en siete sesiones que servirán como 
estrategias para mejorar el proceso de interpretación en los estudiantes. 
Finalmente, se dispondrán unas recomendaciones para docentes y demás 
interesados en el lenguaje y áreas afín para que puedan servirse de ésta como 
estrategia de enseñanza y aprendizaje e incorporarla en sus planeaciones de 



































La lectura y la escritura se han convertido en un tema de constante debate e 
importancia en el medio educativo, pues cada vez, es más necesaria la formación 
de personas con criterio crítico y reflexivo en la sociedad, es por ello, que el 
gobierno impulsó la creación de un Plan Nacional de Lectura y Escritura2 con el 
objetivo de “Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante 
el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, 
comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de educación preescolar, 
básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela”3 como espacio 
fundamental para la formación de lectores y escritores en la sociedad. 
Así, teniendo en cuenta que el desarrollo de competencias enfocadas en lectura y 
escritura, se convierte en un tema de suma importancia para la formación y 
desenvolvimiento del estudiante en su contexto escolar y, reconociendo que estos 
procesos se constituyen como la base para una participación activa, crítica y 
reflexiva en su entorno, es que se deben enfocar mayores esfuerzos y recursos en 
el fortalecimiento de las prácticas de la lectura y la escritura y de manera relevante 
en la comprensión, pues esto, propicia la adquisición de saberes y prácticas más 
formales, necesarias para la apropiación de habilidades cognoscitivas, sociales y 
culturales. 
Igualmente, resulta esencial crear conciencia de la importancia que tiene formar 
un ciudadano de la cultura no solo oral, sino direccionado a una comprensión de 
textos que amplíen y difuminen su conocimiento, sus percepciones y 
visualizaciones, tanto de su entorno como del mundo, por tal razón, la lectura 
permitirá que dicho proceso se empiece a reforzar, para lo cual es importante 
tener presente que la competencia lectora al momento de ser aprendida no se 
olvidará y permitirá el acceso y la comprensión de diferentes pensamientos y 
escritos, que ayudarán a una ampliación de ideas y perspectiva de la realidad, 
generando nuevas estructuras de conciencia y dando lugar a una trasformación 
intelectual, sin embargo, el efecto que pueda causar en cada persona dependerá 
de la preparación y práctica de sus competencias, por tal razón, es que se debe 
asumir el ejercicio de la lectura como elemento fundamental en la formación del 
estudiante. 
Teniendo presente que no todas las personas cuentan con un fácil acceso a estos 
medios escritos, hay que reconocer el alto índice de analfabetismo, poca 
preparación y desinterés frente a las prácticas de lectura, al respecto Reyes afirma 
que “Prospera la alfabetización en todos los niveles, pero no se aventaja mucho. 
En el caso de personas de condición humilde cada vez más capaces de leer, nos 
entristecemos de ver lo que leen”4, pues se está generando un hábito de lectura a 
partir de textos que no están potencializando el análisis ni la comprensión de una 
manera más analítica. 
                                                          
 
3
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de lengua castellana. “Objetivo 
Generales”. Editorial Magisterio, Bogotá, 1998, p.9 
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De esto deviene la necesidad de que el estudiante amplíe su horizonte en la 
búsqueda de lecturas que lo acerquen a un verdadero crecimiento en su formación 
y con ello profundizar en sus perspectivas y capacidad de inferencia a partir de la 
lectura y la posterior comprensión de textos. Es allí donde la escuela como ente 
formador debe asumir el papel de orientadora, donde el alumno adquiera 
conocimiento de manera didáctica y sienta que ese saber tiene trascendencia en 
su vida y en su contexto no solo educativo, sino también, personal y social. Es en 
este punto donde se empieza un proceso de transformación de sus saberes, sin 
embargo, para que dichas propuestas den resultado, se debe trabajar desde su 
contexto y tener presente sus necesidades, pues, una mala aplicación de 
conceptos y estrategias de enseñanza pueden llevar a no alcanzar los objetivos. 
En cuanto a esto, Lerner5 plantea una reconceptualización de las definiciones de 
lectura y escritura en la sociedad y en el aula de clase, lo cual se convierte en un 
desafío que trasciende la alfabetización y que debe ser asumido en la escuela; de 
igual forma, propone que sean los docentes quienes propicien la lectura y la 
escritura como procesos de enseñanza, con el objetivo de que los estudiantes 
puedan llegar a ser en su entorno personas con capacidad crítica y reflexiva. 
De modo que, las estrategias que el docente implemente en el aula para 
potencializar la lectura, se verán reflejadas de manera directa en el progreso del 
estudiante, razón por la cual es necesario que evite las prácticas tradicionales y 
conductistas en la enseñanza y el fortalecimiento de la comprensión lectora, pues 
la implementación de este enfoque como práctica pedagógica es conducente a un 
aprendizaje más mecánico que significativo.  
Frente a este tema Jurado6 expone las repercusiones negativas que tiene el 
trabajo con el enfoque tradicional, toda vez que, según la experiencia, algunos 
jóvenes que demuestran desagrado por la lectura, son los mismos que provienen 
del modelo prescriptivo de aprendizaje, lo que se convierte en el futuro en un 
problema, teniendo en cuenta que éste propone la enseñanza dividida del proceso 
de lectura y escritura, pues, se centra en la segmentación estructural de la palabra 
más que en la interpretación del sentido de la misma. Además, este método refleja 
resultados desfavorables, porque produce fatiga y hostilidad por la lectura y 
escritura en los niños y encasilla a los lectores en buenos o malos en términos de 
pronunciación y entonación.  
Sin embargo, en contraposición al modelo tradicional habitualmente utilizado por 
los maestros y causante de muchos de las dificultades en comprensión de los 
estudiantes y con el propósito de hacerles frente, nace el enfoque comunicativo en 
el que se empezó a poner en práctica de manera menos mecanizada la 
enseñanza de la lectura y la escritura en niños de primaria, en consecuencia, 
éstos se motivaron más por un acercamiento a estos procesos. Así, el objetivo de 
éste enfoque se caracteriza por incentivar la imaginación del estudiante a partir de 
                                                          
5
 LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de cultura 
económica, 2001, p. 120 
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sus vivencias y aprendizajes y, de ésta manera potenciar la expresión a través de 
la escritura que, vinculada a la lectura conducen a la comprensión y a la 
construcción de nuevas historias, generando empatía en el alumno con las voces 
de los autores. De esto, surge el interés de trabajar en esta propuesta investigativa 
sobre las bases de este modelo. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que las prácticas de la lectura y la escritura son 
inherentes e indispensables en el desarrollo del ser humano para el 
establecimiento de sus posteriores relaciones sociales, culturales y políticas, 
además para asegurar su incorporación a la sociedad del conocimiento y la cultura 
escrita, es importante replantear la manera dividida cómo se vienen abordando en 
el aula de clase y comprender la importancia de estos procesos para el 
fortalecimiento de la comprensión, que no se limita a la decodificación del signo, 
sino a una interpretación cada vez más compleja.  
Lerner7, propone una serie de trabajos que permiten una integración clara de la 
lectura y la escritura en clase, pero, de forma didáctica, lo cual se convierte en una 
vía al conocimiento práctico e inferencial del estudiante. Estrategias como llevar el 
análisis de un texto literario más allá de lo que dice su propio autor, buscar sus 
sujetos tras-individuales y compararlos con otros textos y autores permitirán una 
perspectiva más amplia sobre el mensaje que se busca encontrar y comprender, 
al igual que la problemática allí planteada, asimismo, este tipo de actividades 
genera motivación y autocontrol en el estudiante en su proceso, dejando ver que 
su acercamiento a la obra, le provocará interés y curiosidad por saber y abarcar un 
poco más sobre lo que está leyendo. 
Por consiguiente, fomentar la motivación por la lectura en la escuela es 
determinante para el fortalecimiento de la comprensión, pues a través de ella, se 
pueden generar cambios en el entorno y crear nuevas perspectivas del mundo, 
Lerner8 dirá, entonces, que “lo necesario es preservar en la escuela el sentido que 
la lectura y escritura tienen como prácticas sociales para lograr que los alumnos 
se apropien de ellas y puedan incorporarse a la comunidad de lectores y 
escritores, para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita”, todo con el 
propósito de aproximarlo a una formación más completa en el ámbito social y 
comunicativo. 
Por tanto, enfrentar las problemáticas manifiestas en relación con la lectura, la 
escritura y la comprensión, se convierten en un reto para la escuela, pues, aunque 
el gobierno haga esfuerzos por mejorar la situación, en Colombia se siguen 
haciendo notorios los bajos resultados en las pruebas masivas, que reflejan un 
declive en la calidad, más específicamente en los procesos de lectura, escritura y, 
por tanto, en la comprensión. Las pruebas PISA9 (Programa de Evaluación 
Internacional de Alumnos), que tienen por objeto evaluar hasta qué punto los 
alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 
                                                          
7
 Lerner, Delia. “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario”. D.R. 2001. fondo de cultura 
económica. Carr. Picacho-Ajusco 227, México, 14200, D.F 
8
 Ibíd. pág. 120    
9
 [citado el 19 de noviembre de 2016] Disponible en < https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm>.  
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conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad 
del saber y, las pruebas SABER10, que buscan contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la educación colombiana, mediante la realización de evaluaciones 
aplicadas periódicamente, para monitorear el desarrollo de las competencias 
básicas en los estudiantes de educación básica y media como seguimiento de 
calidad del sistema educativo. 
Pérez11 refiere las dificultades que evidencian los estudiantes en los resultados de 
la evaluación masiva en relación con la comprensión lectora, pues, presentan 
dificultades para establecer relaciones entre diferentes tipos de textos, asimismo 
para reconocer su intención y en términos generales en el proceso de lectura y 
escritura que, en consecuencia genera falencias en la interpretación, la causa 
principal tiene que ver con que en la escuela se privilegia la lectura de verificación 
de datos y la extracción literal de información, limitando al estudiante en la 
exploración del texto, de ahí que éste no logre avanzar hasta otros escenarios 
presentes que involucren vínculos intertextuales.  
En Colombia las estadísticas encontradas en los resultados ofrecidos por el MEN, 
PISA, OCDE, entre otros, han ido demostrando año tras año, una realidad que 
debe alertar y preocupar a las instituciones educativas, puesto que son ellas las 
encargadas de trabajar y ejercer un cambio en las competencias de lectura y 
escritura de cada estudiante. Por esta razón, resulta necesario el diseño de 
estrategias y medios pertinentes para generar una mejoría en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas y para el fortalecimiento del proceso de comprensión de 
lectura.  
De esta necesidad evidente, nace el presente trabajo de investigación que tiene 
como propósito el fortalecimiento de la comprensión de lectura en estudiantes de 
grado de octavo de básica secundaria, a partir del texto narrativo: novela “El 
extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde” de Robert Stevenson, donde se busca 
por medio de la literatura reforzar la capacidad reflexiva y analítica del estudiante, 
asimismo,  abordar las problemáticas reflejadas en la sociedad y permitir un 
acercamiento más profundo a la conciencia y complejidad del ser humano en su 
entorno. De esta manera, para la realización de dicho proceso, se cuenta con los 
referentes teóricos de Lerner, Pérez y Rincón, Cortés y Bautista, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), Camps, entre otros. Cada uno de ellos dará un 
soporte desde la comprensión lectora, análisis de textos narrativos y elaboración 
de secuencias didácticas, que permitirá tener más apropiación sobre lo que se 
pretende realizar con cada estudiante, asimismo, potenciar sus capacidades de 
comprensión y análisis, a través de textos narrativos y literarios. 
Partiendo de esta necesidad evidente, es que surge la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuál es la incidencia del diseño de una secuencia didáctica para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora a partir del texto narrativo: novela “El 
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 [Citado el 23 de Noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
244735.html>.  
11
 PEREZ,  Mauricio. Leer y escribir en la escuela: Algunos escenarios pedagógicos y didácticos para la 
reflexión. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES. 2003., pág. 14. 
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 Diseñar una propuesta didáctica para el fortalecimiento de la comprensión de 
textos narrativos: Novela “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de R. 




 Discutir acerca de los nuevos postulados de trabajo y  abordajes de lectura y 
escritura en la escuela. 
 
 Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora de la obra “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de R. Stevenson. 
 
 
 Plantear el diseño de una secuencia didáctica a la luz de las propuestas 
legales como los derechos básicos de aprendizaje, los estándares básicos de 
competencias, los lineamientos curriculares para la lengua castellana, el plan 

















1. MARCO TEÓRICO 
El hábito de la lectura es un espacio de gozo que hace posible adentrarse en un 
espacio de nuevas ideas, pensamientos y vivencias que se reflejan a partir de un 
autor, es por ello que una lectura  seria y comprometida le permite al estudiante 
ampliar sus horizontes, despertar su imaginación e incluso generarle una empatía 
con su semejante, además, la importancia y relevancia que se debe dar a los 
procesos de comprensión lectora, es fundamental para la formación social, cultural 
y cognitiva del estudiante en su contexto educativo, sin embargo, para dichos 
procesos se requiere del diseño de estrategias sólidas para su construcción, que 
permita mayor integración y motivación al hábito de la lectura, generando a partir 
de allí una trasformación analítica y crítica de sí mismo y su entorno. 
Por otro lado, para lograr este fortalecimiento en la comprensión lectora, ésta 
propuesta investigativa tiene como objetivo general, diseñar una propuesta 
didáctica para la comprensión de textos narrativos: novela de misterio, a 
estudiantes de grado 8, así que, tendrá como bases teóricas, autores como 
Lerner, Camps y Pérez, igualmente se tendrán presente las concepciones dadas 
desde los lineamientos curriculares y el Plan Nacional de lectura y escritura. 
 
1.1 LENGUAJE 
Para el desarrollo de este proyecto, es pertinente abordar la teoría de Vygotsky en 
relación con el lenguaje, pues ayuda a entender la importancia del contexto y la 
interacción social en la mejora de las capacidades del estudiante, las cuales están 
ligadas a la función del lenguaje (oral o escrito) y el pensamiento. 
Vygotsky12, define al lenguaje como un proceso psicológico superior que se ocupa 
de potenciar el pensamiento, siendo este la base para el desarrollo del hombre, en 
donde se constituye como una herramienta para aprender, y como el sustento que 
lo dispone para que logre acceder y pertenecer a una sociedad específica en la 
cual pueda influir y desenvolverse, así las relaciones que logra establecer el sujeto 
a partir del lenguaje, le permiten la creación de signos y comunicarse de manera 
verbal teniendo en cuenta el contexto, esto último resulta fundamental, pues es el 
entorno en el que interactúa el niño, donde puede interiorizar nuevos conceptos y 
adquirir estrategias para actuar en diferentes circunstancias, logros que de manera 
individual no podría conseguir. 
Visto así, las posibilidades que ofrece el lenguaje son incalculables, pues en su 
desarrollo involucra, además, el pensamiento, esto es, la capacidad de 
razonamiento del sujeto se fortalece en la medida en que hace uso de las palabras 
para representar el mundo que le rodea. Frente a esto, Vigotsky13 considera que el 
lenguaje y el pensamiento comparten sus funciones, razón por la cual no pueden 
ser estudiados de manera independiente, con lo que sugiere que ambos funcionan 
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 VIGOTSKY, Lev. Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires, Editorial Lautaro, 1964, p.30 
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recíprocamente, de ahí que, el lenguaje no pueda ser descubierto sin el 
pensamiento, pues éste, se da en un ambiente social y por tanto se encuentra 
ligado a la interacción, para luego ser manifestado a través del lenguaje. 
De modo que, las figuraciones que se hace el sujeto del contexto que le rodea y 
su capacidad para expresarlas dependen del desarrollo de su pensamiento, pues 
como bien lo explica Vigotsky14, el lenguaje se establece como un instrumento 
mediador que le permite al ser humano reconocer su naturaleza de ser social, toda 
vez que, puede comunicarse con los demás y exteriorizar sus ideas, asimismo, lo 
sitúa en la sociedad como ser pensante con la capacidad de representar y 
transformar su entorno. 
Es en este punto, donde la escuela juega un papel importante tanto para el 
desarrollo del lenguaje como del pensamiento, pues se configura como el 
escenario en el que se genera y fortalece, de ahí que, a esta institución, se le 
responsabilice de la formación de seres autodidactas con capacidad reflexiva, 
donde no se dé lugar al conformismo, ni a la memorización. Asimismo, se valida el 
rol del docente como mediador de cada uno de los procesos en los que allí se 
trabajan y sobre los que resulta necesario seguir reflexionando.  
Ahora bien, vinculado al desarrollo del lenguaje y del pensamiento, se encuentra la 
comprensión de lectura, pues cuando ésta se fortalece, se hace evidente en las 
interacciones e interpretación que hace el estudiante de toda la información que 
circula a su alrededor; es decir, el sujeto usa las palabras para expresar el 
resultado de sus percepciones y las lecturas que hace de su realidad. Así pues, la 
lectura y la escritura concebidos como prácticas sociales y culturales, inmersas en 
la apropiación del lenguaje, están encauzadas hacia el fomento de la democracia 
y la participación ciudadana, lo cual explica la necesidad de pensar el estudio del 
lenguaje desde diversos escenarios preocupados por los requerimientos de la 
sociedad.   
Por todo esto, resulta necesario tener en cuenta las concepciones dadas en 
relación con la lectura, la escritura y en consecuencia de la comprensión lectora; 
de manera que a partir de estas nociones se amplíe la reflexión en la cultura 
escolar del desarrollo de estas prácticas al interior de las aulas.  
De este modo, para el desarrollo de este trabajo de investigación, que está 
orientado al fortalecimiento de la comprensión lectora, a partir del texto narrativo 
(novela), es necesario abordar el concepto de comprensión de lectura desde los 
Lineamientos curriculares de la Lengua Castellana, fundamentado con los 
planteamientos de Lerner, Pérez y Jolibert, quienes, en conformidad, comentan 
que comprender se trata fundamentalmente de un proceso de construcción de 
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1.2 COMPRENSIÓN LECTORA 
En los lineamientos curriculares de la lengua castellana15se alude a la lectura 
como, “un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, 
complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia 
configura al sujeto lector” en este sentido, el acto de leer permite cambios 
significativos en la vida de una persona, pues sobrepasa el campo de la 
decodificación para internarse en el ámbito de la comprensión, de esto, la 
importancia de asumir su concepción ya que está íntimamente ligada a la 
búsqueda de sentido. 
Asimismo, se relaciona la práctica de la escritura con el proceso de comprensión, 
pues, a través de esta se hace evidente su apropiación por parte del sujeto, esto 
es, un individuo que ha alcanzado un nivel más elevado de interpretación, logra 
desarrollar la capacidad para producir textos con sentido crítico y fundamentados 
en la reflexión y el análisis de su contexto. De ahí, que la lectura, la escritura y la 
comprensión se entiendan como elementos que se asocian entre sí para contribuir 
a la formación holística del estudiante.  
Por esto, resulta necesario atender a la concepción de escritura, que en los 
lineamientos curriculares16, se define como “un proceso que a la vez es social e 
individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, 
competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto socio-
cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el 
mundo”, entonces, si a partir de la escritura se configura la realidad que circunda 
al sujeto, esta se convierte en un vínculo indisociable y necesaria para la 
comprensión. 
Ahora bien, en relación con la comprensión de lectura, Jolibert17 afirma que, es 
desde la primera infancia donde se debe aprender tanto a leer como a producir 
textos, por lo tanto, desde pequeños, los niños deben exponerse a lecturas 
completas, en donde logren relacionar sus vivencias presentes y descubrir los 
placeres y ventajas que otorga el poder y el saber interactuar con el texto, en los 
que, en un diálogo constante con él, aprenderá a construir sus propios significados 
y con ello, iniciarse en el fortalecimiento de  su capacidad de interpretación, 
comprensión y asimilación.  
En concordancia con lo anterior, Lerner18, en los lineamientos curriculares, atiende 
al proceso de comprensión como: 
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un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación 
organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información 
del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, 
bien sean los esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del 
texto (esquema de “ser vivo”, de “suelo” de “medios de transporte” etc.), o 
bien aquellos otros esquemas acerca de la organización general de los textos 
informativos (textos que “comparan ” cosas, objetos; textos que “clasifican” o 
“enumeran” cosas, etc.). En la medida que los chicos son conscientes de 
estos esquemas de conocimiento, pueden adoptar estrategias para organizar 
y estructurar la información con el fin de obtener una representación 
coherente, ordenada y jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a partir del 
texto. 
A partir de esta concepción, es posible afirmar que, el proceso de comprensión 
dado de manera efectiva, es aquel que se entiende desde sus diferentes niveles, 
literal, inferencial y crítico, y no sólo centrado en el primero, pues, en su 
fortalecimiento, involucra la construcción de relaciones intertextuales, lo cual 
posibilita la apropiación de conocimientos de manera significativa y, favorece una 
percepción más analítica del contexto en que se desenvuelve. Visto así, la 
construcción de significados, direcciona la formación de sujetos capaces de 
ahondar en conceptos, relacionados con diversos temas. 
Estas relaciones de sentido que establece el estudiante se propician en la escuela, 
y están mediadas por la participación del docente, que tiene el reto de incentivar el 
cambio y la motivación del estudiante, aun cuando estos se muestren reacios, es 
un deber educativo, incorporar a la comunidad estudiantil en la cultura del 
conocimiento y de lo escrito. En este sentido, Lerner19 reitera que “Lo necesario es 
hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean prácticas vivas y 
vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permiten repensar 
el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos 
sean derechos que es legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario 
asumir”. 
En este sentido, la escuela para cumplir con su deber de favorecer que todos los 
estudiantes accedan al conocimiento de manera asertiva y fortalezcan sus 
procesos de comprensión, puede valerse de estrategias que la asistan, entre ellas, 
se propone el trabajo con el texto narrativo, el cual permite un acercamiento a la 
participación social y a la construcción de ciudadanía a partir de sus diferentes 
interpretaciones. 
Es por esto que, en este trabajo de investigación, se profundizará en el texto 
narrativo como pretexto para integrar a los estudiantes en el contexto de la 
literatura y con ella en la comprensión de textos, a partir de los cuales, permitirles 
distinguir diferentes realidades. Para darle fundamentación teórica a esta 
concepción se tomarán las consideraciones de Cortés y Bautista, quienes 
profundizan en la definición de texto narrativo y su estructura.  
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1.3 TEXTO NARRATIVO 
El trabajo con el texto narrativo en el aula de clase, permite que los estudiantes se 
sientan identificados con los elementos que lo componen y con las reflexiones que 
de él se desprenden, de ahí, que contribuya a la comprensión no sólo de los textos 
que se leen, sino también, de la realidad que le circunda, posibilitando, la 
transformación de su pensamiento y ampliando su visión del mundo. 
De esto deviene el hecho de que en esta propuesta de investigación se elija el 
texto narrativo, como referente para el fortalecimiento de la comprensión de 
lectura, pues, como lo afirman Adam y Lorda20: “la función más importante del 
relato, a la que evidentemente casi siempre se superponen otras, es la de distraer 
y recrear. Por esa razón en algunos textos literarios se recurre al pretexto de una 
reunión de personajes ociosos en el relato-marco en el que se insertan otros 
relatos que van narrando sucesivamente dichos personajes”. De acuerdo con esto, 
los estudiantes, expuestos al análisis de este tipo de textos, podrán despertar el 
interés por la lectura, sujetos por el deseo de seguir el hilo conductor que sigue la 
historia y ansiosos por descubrir nuevas experiencias en su interior.  
Vinculado al placer que genera la lectura de textos narrativos, está el hecho de 
que a través de los relatos, el estudiante logra acercarse a la experiencia de los 
otros y considerar sus necesidades para aportar con su conocimiento a la solución 
de problemas de su entorno de manera reflexiva y analítica, es decir, las 
experiencias que suscita la lectura de estos textos contribuye a la formación de 
seres sensibles a las dificultades de la realidad; pues como lo señala Ricoeur21, el 
texto narrativo “se produce en la intersección entre el mundo del texto y el mundo 
del lector, y se fundamenta, a la vez, en el reconocimiento de las propias 
experiencias y en el aprendizaje por medio de las experiencias ajenas, que se 
funden para transmutarse en una experiencia más trascendente”.  
Con esto, se entiende que, con en el acercamiento a los relatos, los estudiantes 
podrán ejercitar su capacidad interpretativa y poner en juego todos sus 
conocimientos para crear relaciones entre su experiencia personal y la de otros, 
con lo que se hace evidente el reconocimiento de la otredad, elemento esencial 
para la formación de sujetos ciudadanos, pertenecientes a una sociedad que 
alberga diferentes modos de vivir, pensar y expresarse, configurándose en una 
función importante del texto narrativo. 
Ahora bien, después de referir las funciones del texto narrativo, es necesario 
advertir una concepción más concreta de su estructura, para esto, es preciso 
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aludir a Bronckart y Van Dijk, citados por Solé22 quienes lo conciben como un tipo 
de “texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar unos 
sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una organización: 
estado inicial/complicación / acción/resolución/estado final. Otros introducen una 
estructura conversacional dentro de la estructura narrativa. Son ejemplos los que 
ya se imagina: cuento, leyenda, novela”. 
Con lo anterior, se logra explicar la estructura básica del texto narrativo, en cuyo 
desarrollo involucra al lector, pues suscita el goce y el placer por la lectura de sus 
personajes y el descubrimiento de sus demás elementos, además, amplía las 
posibilidades de comprensión y, por tanto, su fortalecimiento. Es en este punto, 
donde se revela la importancia del acercamiento entre el estudiante y los relatos, 
pues a partir de ellos, logra desplegar estrategias de lectura conducentes a la 
creación de diálogos con los textos, situación discursiva que favorece la 
formulación de hipótesis, la creación de inferencias y el mejoramiento de la 
interpretación. 
Las diferentes situaciones discursivas que tienen lugar en la lectura de textos 
narrativos, permiten, además, que el estudiante reconozca otras voces que 
dialogan entre sí y comparten experiencias que sobrepasan la ficción del relato 
para trascender a la realidad. De esta manera, se extienden las posibilidades de 
su abordaje y se constituye como elemento literario fundamental para activar la 
comprensión de lectura.  
 
1.4  NOVELA 
La novela como texto narrativo a partir del cual se propone alcanzar el objetivo 
central de esta propuesta que tiene que ver con el fortalecimiento de la 
comprensión de lectura se asume desde las bases teóricas de Bajtín23, quien la 
define como:  
la diversidad social, organizada artísticamente, del lenguaje; y a veces de 
lenguas y voces individuales. La estratificación interna de una lengua 
nacional en dialectos sociales, en grupos, argots profesiones, lenguajes de 
género; lenguajes de generaciones de edades, de corrientes; lenguajes de 
autoridades, de círculos y modas pasajeros; lenguajes de los días, e incluso 
de las horas; social y políticos (cada día tiene su lema, su vocabulario, sus 
acentos); así como la estratificación interna de una lengua en cada momento 
de su existencia histórica, constituye la premisa necesaria para el género 
novelesco: a través de ese plurilingüismo social y del plurifonismo individual, 
que tiene origen en sí mismo, orquesta la novela todos sus temas , todo su 
universo semántico representado y expresado. 
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Desde esta perspectiva, se asume la novela como un escenario en el que 
convergen todos los elementos que forman parte de la realidad y, además, en su 
concepción se asume la importancia del lenguaje para la detentación de 
significado y sentido; pues, “Toda novela, en su conjunto, es un híbrido desde el 
punto de vista del lenguaje y de la conciencia lingüística realizada en él”.24 En esta 
medida, se reconoce la naturaleza heterogénea de la novela, pues, en su análisis, 
admite relaciones y diálogo entre diferentes géneros literarios, con lo cual, se 
amplían las posibilidades de trabajarla como punto de partida para la 
comprensión. Ante esto, Bajtín25 sostiene que el lector, en su proceso de 
interpretación, podrá distinguir las correspondencias dadas entre la dramaturgia, la 
lírica y la retórica, y demás elementos literarios y extralingüísticos. 
Con lo anterior, se evidencia cómo al escritor se le faculta para tomar elementos 
de otro tipo de géneros para potencializar su escritura, con lo cual le ofrece al 
lector la posibilidad de deleitarse con una lectura enriquecida con la reunión de 
todas estas características. Asimismo, aporta a la construcción significativa de 
conocimientos, al desarrollo del pensamiento crítico y permite juegos del lenguaje 
que perfeccionan las competencias comunicativas e interpretativas del sujeto en 
relación con el mundo. 
Ahora bien, pese a que la novela en términos generales atiende a una estructura 
básica, difiere de las de su tipo según el enfoque que el escritor, en determinado 
contexto cultural, político y social la inserte, de ahí que, en su constitución 
presente diferentes temas y contenidos. En ellas sus creadores, han introducido 
elementos de carácter simbólico que entrelazados con la imaginación trascienden 
el plano de la realidad, logrando exteriorizar cuestiones cercanas a las vivencias 
personales por lo que el lector se siente identificado e influenciado en su accionar 
constante.   
De esta variedad de elementos que toma un autor para la creación de su obra, 
surgen los diferentes tipos de novelas, que, según su contenido encantan a un tipo 
particular de lectores, entre todas las que puedan fundarse, la elegida para el 
desarrollo de la presente propuesta de investigación es la novela de misterio, 
matizada por su alto contenido de símbolos góticos.  
 
1.5 EL MISTERIO EN LA NOVELA 
El texto a partir del cual se piensa el diseño de la secuencia didáctica para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora, presenta rasgos del género policial que 
logra derivarse en suspenso, al igual que incluir elementos de misterio y góticos, lo 
que permite que se genere más interés por saber sobre la historia, asimismo, se 
encuentra que la narración se divide en dos partes: la primera es la investigación 
policiaca que se empieza a realizar para esclarecer los hechos (misterio) y la 
segunda: es centrada en la vida de Jekyll y Hyde. En este caso se hará énfasis en 
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la categoría de misterio que en ciertos casos tiene una relación muy estrecha con 
el suspenso, pues se podría decir que en todo suspenso hay algo de misterio, y al 
contrario, es por esto que el tipo de novelas que tiene que resolver un misterio 
también recibe el nombre de suspenso y por eso su objetivo principal es lograr 
incertidumbre en el lector y así llamarse misterio26. 
El texto de misterio tiene unas características fundamentales para que el lector 
tome el interés en seguir leyendo, éstas se relacionan a continuación: 
 Se basa en alguna pregunta que el ser humano no ha podido responder, ya 
sea acerca del universo o de cualquier otro elemento. 
 Los planteamientos más comunes en este tipo de novelas es la muerte, ya que 
para la mayoría de las personas este tema es de mucho interés por nunca 
antes haberlo experimentado. 
 También trata de criticar algún aspecto de la sociedad. 
 Por lo general hay un detective o policía que trata de resolver el caso y que 
casi siempre lo logra al final de la novela.27 
Teniendo en cuenta que el ser humano fácilmente le atrae, lo misterioso, lo 
terrorífico, lo curioso, también se destaca en esta novela lo gótico y lo siniestro, así 
pues, Argüello (2009)28 en su obra ciudad gótica nos habla de la sensibilidad 
gótica, proyectando seis imágenes que caracterizan a este género: 
1. La irregularidad del paisaje (las arrugas y el vacío del universo; el abismo 
y disyunción entre el sujeto y la naturaleza). 
La naturaleza como reflejo de la sensibilidad del ser humano. La conducta de una 
persona se puede manifestar dependiendo del paisaje como tal (noche tenebrosa 
y lluvias continuas relacionada con lo terrorífico; días tranquilos relacionado con 
paz y serenidad y calma. 
2. La escuela de los cementerios, una nueva sensibilidad por la muerte. El 
gusto por lo nocturno y lo melancólico. 
El sepulcro, la muerte se presenta como aspectos de interés para el escritor. Se 
refleja en los escritos la sensibilidad de lo melancólico y lo nocturno relacionado 
con el cementerio, lugar que está presente en el diario vivir del ser humano. 
3. La casa, el hogar y lo extraño en la literatura y el cine gótico). 
La casa y el hogar como imágenes que pueden darse de formas opuestas. La 
casa normalmente es símbolo de lo apacible, tranquilo, acogedor, se muestra 
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como lugar protector donde brinda seguridad y calor familiar; pero también puede 
llegar a convertirse en un sitio perturbarte e inquietante donde no se puede lograr 
la paz, pues el misterio y el miedo tienen dominio. 
4. La microscopia: la criatura concreta, aunque aún invisible. 
“Descubrir que no existe solamente el hombre, los animales y los objetos visibles 
al ojo humano, sino también un mundo inmenso y desconocido de criaturas que 
hasta el momento era imposible ser visualizados, supuso un terror indescriptible 
para la época”29 Aparece lo microscopio, para darle la importancia a la criatura 
terrorífica y que no sea inadvertida como lo era ante el ojo humano. 
5. El yo proyectado y refractado en la sombra, el doble y el espejo. 
“Toma auge el tema de la sombra, del espejo como símbolos del mal, de la 
conciencia perdida, del doble (Doppelganger), o donde se pone en juego 
(aparición o el ocultamiento) el alma de los sujetos”30. Se presenta la doble 
personalidad del sujeto, dejándose ver el bien y el mal como aspectos 
fundamentales de la condición humana. Aparece el sujeto fragmentado. 
6. El tema del misterio y el terror anónimo. 
La naturaleza como parte del misterio, del enigma, lo desconocido y lo oculto que 
el sujeto puede explorar, pues en su vida habitual se encuentra inmerso a éste, el 
cual se hace curioso y extraño a lo que no se puede ver, dejando claro que lo 
desconocido es lo que produce terror anónimo. 
Con este género de novela misterio- gótico además de pretexto para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora, lo que se quiere es generar en el 
estudiante el interés y la motivación con las obras literarias, teniendo en cuenta 
que nos posibilita categorías variables que pueden ser de agrado para muchos 
estudiantes, como lo es el misterio, suspenso, terror y la parte policial. “Es en esta 
novela se presenta lo rutinario con lo ilógico, lo conocido por lo extraño, la realidad 
con la fantasía y explora lo bueno con lo malo, lo moral con lo material y la razón 
con la locura y sobre todo se basa en los dos lados opuestos que tiene una 
persona el bueno y el malo”31.  La enseñanza de ésta obra busca incentivar en el 
estudiante el gusto y disfrute por la lectura, por encontrar en dichas historias 
diferentes problemáticas, inventos, historia de los lugares donde acontece los 
hechos, todo esto con el fin de generar nuevas perspectivas, formar lectores 
autónomos y críticos, que piensen y transformen su entorno. 
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Asimismo, en la obra se puede destacar el ambiente artístico y cultural de la época 
victoriana al igual que elementos realistas. El realismo buscaba representar la 
realidad social a través del arte, la razón y en algunos casos,  aspectos científicos, 
es por ello que la lectura y la posterior comprensión de los textos, permitirá  
también conocer nuevas culturas y lugares de épocas pasadas, sus costumbres y 
pensamientos que predominaban allí. 
Ahora bien, con el objeto de articular todos los planteamientos que se han tenido 
en cuenta en este trabajo de investigación se propone el diseño de una secuencia 
didáctica como estrategia de enseñanza y aprendizaje para el fortalecimiento de la 
comprensión de lectura, tomando como referentes teóricos las consideraciones de 
Camps, Pérez y Rincón para su estructuración y desarrollo.  
 
1.6  SECUENCIA DIDÁCTICA 
Antes de dar lugar a la secuencia didáctica, como estrategia para el análisis y 
comprensión de textos narrativos, la cual se trabajará desde el enfoque teórico de 
Pérez y Rincón, es necesario definir la didáctica, que se caracteriza por tener 
como objeto principal, los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje. En 
este sentido, Grácida32citado por Rincón y Pérez, define la didáctica como: “Una 
disciplina científica de intervención en el aula: sus resultados deben conducir a 
mejorar el aprendizaje de la lengua y sus usos; a través de la investigación y la 
reflexión sobre la acción.” 
Vista así, la didáctica debe conducir al mejoramiento del aprendizaje y generar la 
reflexión a partir de la investigación, asimismo, este proceso debe estar dirigido 
por un docente que sepa llevar esos conceptos al aula, de una manera clara y 
comprensiva. La secuencia didáctica permitirá se constituirá entonces, como la 
estrategia que permitirá el desarrollo de dichos procesos. 
Por otro lado, Camps33, define la secuencia didáctica como “una unidad de 
enseñanza de la composición (oral y escrita)”, la cual permite reforzar dichas 
competencias, por medio de unidades de trabajo, que permiten llevar un avance y 
posteriormente reflejar en el estudiante el aprendizaje esperado, en el caso de 
ésta propuesta investigativa sería el mejoramiento de las competencias lectoras 
en el estudiante, por medio del texto narrativo: Novela.  
En este orden, según Pérez y Rincón34 la secuencia didáctica se encuentra 
enmarcada en las siguientes características: 
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1. Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción 
de un texto (oral, escrito), y que se desarrolla durante un determinado periodo 
de tiempo más o menos largo, según convenga. 
2. La producción del texto, base del proyecto, forma parte de una situación 
discursiva que le dará sentido, partiendo de la base que texto y contexto son 
inseparables. 
3. Se plantean objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados que han de ser 
explícitos para los alumnos. 
Asimismo, la secuencia didáctica se encuentra conformada por 3 fases a saber:35 
La preparación: 
 En este punto se formula el proyecto y se da a conocer los nuevos conocimientos 
que se busca adquirir, los cuales estarán formulados como criterios que guiarán la 
producción. Durante la preparación se dará lugar a los diferentes contenidos y 
actividades a realizar (lecturas, búsqueda de información, ejercicios), todo esto 
con el objetivo de ofrecer modelos de planificación para que el estudiante más 
adelante pueda realizar dichas actividades de forma individual y autónoma.  
La producción: 
En esta fase los alumnos producen sus propios textos, cada producción varía de 
acuerdo a los objetivos que se plantean, se puede trabajar de manera individual o 
colectiva. En la etapa de producción el autor del texto puede utilizar los materiales 
abordados en la fase de preparación, sin embargo, cabe destacar la importancia 
de tener presente la interacción con el docente y los diálogos generados con el 
compañero, pues permitirán generar procesos adecuaos de producción escrita. 
La evaluación:  
En la evaluación, se debe haber cumplido los objetivos propuestos a lo largo de la 
planeación, no obstante, se puede evaluar cada etapa e interrelacionarse pues 
llevará a mejorar o intensificar algunos aspectos en la preparación o elaboración 
de la misma. 
La implementación de una secuencia didáctica, debe llevar a generar un rumbo 
claro y concreto sobre lo que se quiere aprender, pues ellas son “unidades de 
trabajo que se ocupan de procesos y saberes muy puntuales. Por ejemplo una 
secuencia didáctica para aprender a argumentar oralmente, una secuencia para  
aprender a escribir un artículo de opinión, una secuencia didáctica para aprender 
saberes sobre la escritura, etcétera”36, cada uno de estos propósitos que se busca 
lograr siempre estará acompañado de una planeación y una intencionalidad, es 
decir, generar procesos de aprendizaje en el alumno, los cuales se verán 
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evidenciados en cada criterio y nivel que se va logrando, se debe tener presente 
que cuando se realizan dichas secuencias es importante poder evidenciar el nivel 
de complejidad que se va generando en cada nivel, para poder así ver el avance 
en su proceso de aprendizaje. 
Por otro lado, atendiendo a los postulados de Pérez y Rincón37, la puesta en 
marcha e implementación de una secuencia didáctica debe contar con cuatro 
condiciones generales, que son: 
1. Definir claramente los propósitos, en relación con el proceso / procesos) el 
lenguaje, los saberes y saberes hacer que serán su objeto de trabajo, y las 
producciones discursivas que se esperan. 
2. Explicitar el sistema de postulados teóricos, en relación con el lenguaje y la 
enseñanza, que soportan el trabajo didáctico. 
3. El diseño de un sistema de acciones con sus correspondientes propósitos de 
aprendizaje y enseñanza y ligados a una producción discursiva, en los cuales 
sea posible reconocer el criterio de asignación de complejidad, en el trascurrir 
de la secuencia. 
4. Contar con un mecanismo de seguimiento y evaluación tanto del desarrollo de 
la secuencia, como de los aprendizajes alcanzados y las producciones 
discursivas. 
Esta investigación asume el concepto de secuencia teniendo presente cada una 
de las condiciones generales que se plantean, direccionándolo al objetivo del 
proyecto en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de 
grado 8, por medio del texto narrativo: La novela “El extraño caso del doctor Jekyll 
y Mr. Hyde” , allí se pretende fomentar el gusto por la lectura, dar un análisis más 
exhaustivo y concreto del texto, de igual manera profundizar en las diferentes 
temáticas que allí se pueden abordar desde lo misterioso, gótico, policial, social y 
psicológico, que ayudarán a despertar la imaginación en el estudiante y adquirir 
nuevos conocimientos que posteriormente lo lleven a tomar un hábito en la lectura, 
al igual que generar una empatía con el otro, pues allí encontrará todo tipo de 
sucesos y realidades que pueden que en su contexto no se presenten, pero no por 
ello dejan de existir. 
Finalmente, se debe tener presente la importancia de generar en los estudiantes el 
gusto por la lectura sin imposición, es decir, captar su atención y a partir de allí 
poder analizar las diferente temáticas y problemáticas que se evidencian en la 
obra, asimismo, reconocer que en cada texto literario se encuentra una vivencia 
del autor, lo cual aportará a la formulación de un nuevo enfoque al proceso de 
comprensión lectora, por tal razón, el planteamiento de una secuencia didáctica  
ayudará a generar procesos de aprendizaje, crear estudiantes autodidactas que 
puedan realizar un análisis crítico, inferencial no solo en la historia planteada en el 
libro, sino sobre las costumbres de dicha época y como influenciaron su 
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producción, pues la lectura debe ser disfrute pero también debe generar cambios 
en la estructura de conciencia del sujeto. 
 
 
2. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El proyecto de investigación será abordado desde el enfoque de la investigación 
cualitativa propuesto por Hernández38, pues éste utiliza la recolección de datos sin 
medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o 
no probar hipótesis en su proceso de interpretación; aunque en el diseño de la 
secuencia didáctica no se pretenden hacer mediciones con números, la idea es 
que en el proceso se vayan haciendo observaciones que permitan ver cómo se va 
llevando a cabo el aprendizaje del estudiante, por ejemplo, la importancia de 
hacerle un seguimiento adecuado al estudiante e ir valorando tanto avances como 
falencias, es decir, observar en las sesiones si el objetivo propuesto se alcanzó 
efectivamente.  
Ahora bien, el enfoque cualitativo tiene como propósito reconstruir la realidad, tal y 
como la observan los actores de un sistema social previamente definido39, y el 
aula de clase brinda esta oportunidad, donde los pensamientos, meditaciones, 
acciones tienen un gran valor para la experiencia con el mundo. 
En este sentido, esta propuesta investigativa quiere servir de puente para que el 
estudiante por medio de actividades metodológicas y motivaciones, adquieran el 
hábito de la lectura y aprovechen las estrategias didácticas que se les brindará 
para que se genere una buena comprensión lectora. Además, se espera que, por 
medio de esta secuencia didáctica, el avance en el proceso no solo sea en el aula, 
sino que se vea reflejado en el estudiante, como un ser autónomo, capaz de 
enfrentarse a realidades y experiencias que el mundo y la sociedad les depara. 
 
2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Por otro lado, el desarrollo de la  propuesta investigativa estará enfocada en el 
campo descriptivo, pues desde su estudio se permite el desarrollo de situaciones y 
eventos, ese decir, pretende como lo expresa Hernández40, develar cómo es y 
cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
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sea sometido a análisis, de igual manera, permite mostrar con precisión los 
ángulos o dimensiones de los sucesos, comunidades, contextos o situación. 
Así que, cuando se propone realizar este tipo de estudios descriptivos, se busca 
conocer y detectar los diferentes elementos que influyen en el entorno, las 
actitudes  que influyen y se pueden presentar como dominantes o relevantes en el 
desarrollo de las actividades, es importante resaltar que también la función del 
descriptor no es solo limitarse a la recolección de información, sino que a partir de 
dichas muestras, las cuales fueron tomadas sobre una teoría o hipótesis, se pueda 
generar unos resultados significativos que proporcionen una contribución al 
conocimiento, en el caso de nuestra investigación sería enfocada al mejoramiento 




La propuesta didáctica va dirigida a estudiantes de grado octavo de educación 
básica media, que poseen una edad promedio entre 13 y 14 años de edad, se 
enfatizará en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación lectora de 
textos narrativos: novela de misterio, teniendo en cuenta que dichos procesos 
(comprensión e interpretación), permitirán generar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ya que, posibilitarán desarrollar el funcionamiento de la lengua en las 
diferentes situaciones de comunicación, teniendo en cuenta intención y contexto, 
así como prácticas donde se tiene presente el proceso individual de aprendizaje al 
igual que los intereses del estudiante. Todo esto enmarcado en el 
direccionamiento dado desde los lineamientos curriculares para la lengua 
castellana.  
2.4 INSTRUMENTOS 
En esta secuencia didáctica se plantea siete sesiones las cuales son desarrolladas 
para el fortalecimiento de la comprensión lectora en texto narrativo: novela de 
misterio. 
La primera sesión tendrá como objetivo presentar al grupo la secuencia didáctica y 
el contrato didáctico a desarrollar durante de las sesiones, con el fin de que se 
genere un proceso de  responsabilidad y compromiso, asimismo, tener un 
acercamiento con el estudiante que lleve a  conocer sus intereses, dudas y 
saberes previos frente a la comprensión. 
La segunda sesión es designada como la fase de ejecución o desarrollo, donde se 
iniciará con una actividad diagnóstica, allí se elaborarán 5 preguntas enfocadas al 
estudio de los saberes previos del estudiante, relacionadas con la categoría 
misterio-gótico, dicha recolección se utilizará para tener una visión más clara 
sobre el nivel en el que se encuentra el grupo, frente a la compresión de dichos 
textos. 
En la tercera sesión se les dará a conocer cuentos cortos, los cuales están ligados 
a la temática a desarrollar, es decir, se trabajarán autores como Edgar Alan Poe y 
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Horacio Quiroga, con el fin de captar su atención , motivación, y empezar a dar un 
indicio del género a trabajar. 
Para finalizar la sesión se propone una actividad, donde se evidencia el análisis y 
compresión del texto. 
En la cuarta sesión se propone una actividad de socialización del cierre de la 
sesión anterior, plasmando preguntas relacionadas con el género de la novela. 
Luego se empieza con la aplicación de la parte teórica, explicitación de la 
estructura del texto narrativo, teniendo en cuentas que se parte de preguntas, 
donde la idea es la aclaración de dudas y la retroalimentación, pues se plantea de 
esta forma para que la parte teórica no sea tan tediosa para el estudiante, y la 
participación sea relevante. 
Posterior a ello, se facilitará un texto, donde se identifica la estructura antes 
explicitada., para que después en una actividad grupal se identifique dicha 
estructura en la novela a trabajar: “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde” de 
Robert Louis Stevenson 
En la quinta sesión se inicia con la contextualización del autor de la novela, allí se 
darán a conocer datos biográficos del autor y los sujetos tras-individuales que 
influenciaron en la realización de su obra. 
Después, se empezará la proyección de ciertas imágenes (cementerios, ciudades, 
ángeles y demonios, etc.) las cuales servirán para dar una antesala a los aspectos 
teóricos  que se plantearán en el texto Ciudad Gótica de Rodrigo Arguello. 
Por último se hace la actividad de cierre, allí se realizará un ejercicio de 
representación y comprensión,  por medio de dibujos que los estudiantes 
plasmarán en octavos de cartulina, las imágenes que en el libro ellos logran 
representar. 
En la sexta sesión, se proyectará el vídeo  “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. 
Hyde”, con el fin de hacer un paralelo entre ésta y el texto escrito. También se 
busca que el estudiante logré encontrar formas más variadas para representar un 
texto. 
Finalmente, en la séptima sesión  se propondrá una producción de texto, donde se 
evidenciará si realmente se comprendió la estructura del texto narrativo, así como 
características e imágenes de la categoría misterio – gótico. De igual forma se 
plantearán 5 preguntas, donde se buscará detectar las dificultades y fortalezas 
que se presentaron en el proceso. 
 
2.5 SECUENCIA DIDÁCTICA: UN NUEVO MISTERIO POR RESOLVER, UNA 





Cuadro 2. :   Secuencia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 
 
UN NUEVO MISTERIO POR RESOLVER, UNA SECUENCIA DIDÁCTICA 
PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS. 





 Realizar presentación del 
contrato didáctico para el 
inicio de la secuencia 
didáctica 
 Conocer al estudiante 
















 Conocer los saberes previos  
de los estudiantes respecto 
a los textos narrativos y  
posterior análisis de los 
mismos. 
 Trabajar la capacidad de 
comprensión lectora del 
estudiante, a partir de textos 
cortos de misterio o góticos. 
 Identificar los elementos del 
texto narrativo a partir de 
Cortes y Bautista. 
 Abordaje del texto “Ciudad 
Gótica” de Rodrigo Arguello. 
 Visualizar el vídeo “El 
extraño caso del doctor 
Jekyll y Mr. Hyde”  
 Trabajar la comprensión 
textual del estudiante. 
 Actividad lúdica para 
indagar sobre las 
categorías del género 
narrativo. 
 Preguntas de exploración 
sobre el tema a abordar. 
 Presentación y análisis  de 
otros cuentos cortos 
relacionados con el 
género misterio. 
 Actividad de aplicación de 
la estructura del texto 
narrativo. 
 Explicitación de las 
imágenes propuestas por 
el autor a través del medio 
visual. 
 Realización de un paralelo 
entre la película y la obra. 
 Producción textual, 
aplicando la estructura del 
texto narrativo e imágenes 




















 Evidenciar si realmente se 
logró una interiorización y 
 La evaluación  será 
realizada durante todo el 
proceso, teniendo en 
cuenta aspectos como: 
actitud, participación, y 
recopilación de todas las 
actividades enfocadas en 
comprensión. 
 
 La coevaluación será 
evaluada a partir de las 
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apropiación clara de los 
conceptos, tanto de forma 
teórica como práctica. 
actividades de 
socialización y discusión 
en clase. 
 
 Finalmente, se entregará a 
los estudiantes un formato 





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 
UN NUEVO MISTERIO POR RESOLVER, UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA 
LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS. 
IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 
 Nombre de la asignatura: Lenguaje 
 Nombre del docente:  
- Erika Tatiana Isaza R. 
-  Francy Yulieth Orrego G. 
 Grupo o grupos: 8° 
 
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  
 
TAREA INTEGRADORA: ¡A qué sabes la respuesta! 
 
El objetivo al realizar la tarea integradora con el grupo, es en primer lugar conocer 
un poco acerca del estudiante y generar de esta manera un ambiente más 
propicio para el trabajo a realizar, asimismo poder conocer un poco de sus 
saberes previos frente a conceptos que se abordarán a lo largo de las sesiones. 
La realización de la actividad también buscará generar integración y agilidad de 
pensamiento en el estudiante. 
En la tarea integradora se dará inicio con una actividad lúdica, donde el objetivo 
es dar pistas sobre el género al que hace parte la obra a referenciar. El docente 
llevará tres palabras, pero fragmentadas en 13 partes (g-óti-co, po-lic-ia-co, fa-n-
tá-s-tic-o), la idea es repartirles a 13 estudiantes las partes de las palabras en 
forma desordenada, ellos deberán salir al frente y tratar de ordenar las palabras, 
la idea es que lo hagan sin hablar, los demás estudiantes pueden contribuir a la 
formación de las palabras. Una vez formada las palabras se le dará inicio a la 
presentación de la obra, explicándoles el género al que pertenece. 
Antes de abordar el texto “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” se hablará un 
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poco sobre el autor, teniendo en cuenta aspectos biográficos, contexto y época 
del que hace parte, con el fin de generar mayor interés en el estudiante. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 Comprender textos narrativos desde sus planos (narración, relato e 
historia) al igual que la situación de comunicación que enmarca a cualquier 
tipo de texto. 
 Identificar los elementos que constituyen el plano de la narración (narrador 
que anticipa información, tiempo de la narración, la persona narrativa y la 
voz en la narración). 
 Identificar los elementos que constituyen el plano del relato (marcas 
textuales, tipo de narrador, voces de los personajes y el orden secuencial 
de los acontecimientos de la historia). 
 Identificar los elementos que conforman el plano de la historia 
(características psicológicas de los personajes, los lugares, lo que tiene o 
le hace falta a los personajes y la fuerza de transformación). 
 Identificar los elementos que componen al contexto comunicativo (emisor, 




 Contenidos conceptuales:  
 El narrador 
 El tiempo de la narración 
 La persona narrativa 
 La voz en la narración 
 Marcas textuales 
 Tipo de narrador 
 Voces de los personajes 
 Tiempo secuencial de la narración 
 Características psicológicas de los personajes 
 Los lugares (espacio) 
 Lo que tiene o le hace falta al personaje 
 El emisor 
 El destinatario 
 El propósito 
 El contenido 
 
 Contenidos procedimentales:  
 Lecturas de diferentes textos narrativos 
 Escritura de pequeños relatos narrativos 
 Socialización de sus relatos 
 Comparaciones entre los diferentes tipos de narrador 
 
 Contenidos actitudinales: 
 Interés en el trabajo de clase 
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 Cumplimiento de tareas 
 Trabajo colaborativo 
 Participación en clase 
 Disposición positiva para el trabajo en clase 
 Actitudes de liderazgo en las actividades grupales 
 
SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS:  
Aprendizaje colaborativo, tutoría entre iguales, construcción guiada del 
conocimiento, talleres pedagógicos. 
 
SESIÓN No 1: PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA SECUENCIA 




El objetivo al iniciar la clase con el grupo, es presentarnos y posteriormente dar a 
conocer la tarea integradora como medio de motivación y alcance al abordaje de 
las temáticas, asimismo explicarles la importancia de la secuencia didáctica que 
se va a realizar y como ellos van a ser parte fundamental del desarrollo y 




Para el desarrollo de la actividad integradora, se procede a realizar una actividad 
que permita primero conocer un poco acerca del estudiante y generar una 
empatía con el mismo para ello cada participante escogerá y escribirá un número 
del 1 al 10. Luego de que todos los participantes hayan elegido un número, se 
recorrerá el salón de clase y se les pedirá que digan la misma cantidad de cosas 
sobre sí mismos que el número que eligieron. Por ejemplo, si un alumno escoge 
el número siete, tendrá que compartir siete características sobre sí mismo con 
sus pares. Los que hayan elegido números altos deben pensar en muchos 
intereses personales, características y fortalezas para compartir con el grupo. 
Después de haber socializado con los estudiantes la actividad, se procede a 
formar una “mesa redonda”, con el fin de poder tener una visión total del grupo y 
empezar a crear una cercanía con ellos, luego se les preguntará ¿qué les ha 
parecido la actividad? ¿Encontraron conceptos nuevos? ¿Creen que todos se 





Se hará la construcción del contrato didáctico entre los estudiantes y el docente, 
con el fin de que los puntos planteados sea un consenso entre todos, se enfocará 
principalmente en la participación en clase, puntualidad, actividades propuestas y 
el respeto por el compañero y el docente. 
Después de esto se les preguntará: ¿Qué esperan aprender con esta secuencia 
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didáctica? ¿Cómo lo pueden aprender? ¿Qué se necesita para poder aprenderlo? 
¿Qué se espera de nuestros compañeros y profesores? ¿Cuáles deben ser 
nuestros compromisos para poder aprender lo que se propone? 
 
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO 
SESIÓN No 2: TRABAJO GRUPAL 
Objetivo: Conocer los saberes previos  de los estudiantes respecto a los textos 
narrativos y  posterior análisis de los mismos. 
Apertura:  
 
El objetivo de la sesión es conocer los saberes previos del estudiante frente al 
texto narrativo y lo que conlleva su análisis, por tal razón se creará una carrera de 
vocabulario, el cual consistirá en colocar tarjetas con palabras en una pared y las 
definiciones correspondientes en la otra. Las palabras que se utilizarán tendrán 
que ver con los temas que se abordarán en las sesiones y el libro, por ejemplo: 
Dualidad, policía, misterio, narración, pistas, noche, oscuridad, personajes, 
intriga, gótico, texto narrativo, entre otros. Luego se les pedirá  a los estudiantes 
que trabajando en grupos corran de una pared a otra y junten las tarjetas con la 
que les corresponde su significado. Para esta actividad al final cada grupo 
socializará las respuestas, de esta manera se  evaluará el trabajo colaborativo y 
la agilidad mental del estudiante. 
Desarrollo: 
 
Después de haber realizado las actividades anteriores, se continúa la clase 
haciendo una serie de preguntas enfocadas a la temática que nos interesa, es 
decir, conocer sobre los saberes previos del estudiante, frente a  textos narrativos 
en este caso “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde”. Las preguntas serán. 
¿Qué tipo de textos lees? ¿Qué entiendes por texto narrativo? ¿Has leído alguna 
novela de misterio o gótica? ¿Has leído alguna novela policiaca? ¿Sabes que 
hacen los detectives, y sí es así,  que función cumplen? 
Cierre: 
 
Para la realización de esta actividad de cierre, cada estudiante sacará una hoja y 
dará respuesta a las preguntas desde lo que conoce y considera correcto, el 
docente recogerá la información después de 20 minutos, de esta manera ya se 
podrá realizar un estudio más cercano al grupo, frente a lo que se sabe de textos 
narrativos de misterio o góticos. 
 
SESIÓN No 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Objetivo: Trabajar la capacidad de comprensión lectora del estudiante, a partir de 
textos cortos de misterio o góticos. 
Apertura: 
 
Se realiza la clase recordando lo visto en la sesión anterior y se pide la formación 
de parejas, con el objetivo de realizar la lectura de cuentos cortos, para ello se 
trabajará “Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe (ANEXO A), y 
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“El almohadón de plumas” de Horacio Quiroga (ANEXO B), a cada pareja se 
le dará un cuento diferente y se dispondrá a la lectura del texto. Se busca por 
medio de este relato corto, que  el estudiante empiece a relacionarse con 
historias similares a las del libro a trabajar. 
Desarrollo:  
 
Cada pareja deberá leer el texto y realizar un análisis, a partir del siguiente 
formato. ( ANEXO C). 
Cierre: 
 
Para finalizar la actividad, se recogen los trabajos y se pide a cada pareja que 
socialice un punto del taller, es decir, una pareja explica su respuesta del punto 
uno a partir del cuento que le haya correspondido, después otra pareja da la 
respuesta a la misma pregunta pero con el otro cuento de esta manera se realiza 
la comprensión de dos textos diferentes en clase. 
 
SESIÓN No 4:  APRENDIENDO A IDENTIFICAR 
Objetivo: Identificar los elementos del texto narrativo a partir de Cortes y Bautista 




El inicio de la clase se da recordando lo visto la clase anterior, partiendo de allí se 
aprovecha para realizar la socialización frente al taller de comprensión que se 
había realizado. 
 
Para ello se les pregunta a los estudiantes, ¿Encuentran similitudes entre ambos 
cuentos? ¿Qué diferencias se reflejan? ¿Son textos góticos o de misterio? ¿Sí? 
¿No?  ¿Por qué?, la idea al realizar este tipo de preguntas, es poder dar un cierre 




Se procede a abordar el texto narrativo,  teniendo como referente teórico a Cortes 
y Bautista con su texto “Maestros generadores de textos (Hacia una didáctica del 
relato literario). Allí abordaremos la  estructura del texto narrativo: planos de la 
narración; inicio, nudo y desenlace, identificación de narrador, personajes 
principales y secundarios, para ello se inicia preguntando al estudiante que 
conocen por texto narrativo y que características piensan que priman ahí: ¿Qué 
es un texto narrativo?, ¿tiene que estar ligado a lo oral o lo escrito? ¿Qué partes 
puede tener un texto narrativo? ¿Qué es un narrador? ¿Cómo se identifica un 
inicio, desarrollo y final en un texto? ¿Conoce los tipos de tiempo y espacio que 
se pueden dar en un texto? Y es a partir de éstas preguntas que se aborda la 
teoría,  generado un espacio de retroalimentación, reflexión y dudas sobre el 
tema abordado. 
Posterior a ello, se les entrega  los estudiantes un cuento corto, llamado “El 
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suicida” de Enrique Anderson Imbert (ANEXO D),  con el objetivo de que 
hagan una  análisis del texto narrativo aplicando lo visto en clase e identificando 
los conceptos explicados anteriormente con el propósito de que esta actividad 
nos sirva como evidencia de la comprensión de los conceptos relacionados con el 
texto narrativo. 
Cierre: 
Se pide para la siguiente clase que en grupos de 4 estudiantes identifiquen la 
estructura del texto narrativo, a partir de la novela “El extraño caso del doctor 
Jekyll y Mr. Hyde”. 
 
SESIÓN No 5: EL MISTERIO  DE UNA IMAGEN 




Se da inicio a la sesión recordando lo visto en la clase anterior, para ello se 
dispone el grupo en mesa redonda, y antes de dar inicio a la socialización de la 
actividad acordada se contextualiza un poco sobre la vida del autor (Robert Louis 
Stevenson),  teniendo en cuenta aspectos biográficos, contexto y época del que 
hace parte, de esta manera los estudiantes van a generar una mayor 
comprensión frente al texto ya leído. “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. 
Hyde”.  Al igual que una mayor fluidez en la intervención.  
Cada socialización será analizada y trabajada con en el grupo,  de igual forma se 
preguntará al estudiante sobre el proceso y la dificultad para identificar la 




Después de ello se procede a abordar el texto Ciudad Gótica de Rodrigo Arguello, 
el cual se trabará a partir de cada imagen: 
1.  La irregularidad del paisaje (las arrugas y el vacío del universo; el abismo y 
disyunción entre el sujeto y la naturaleza). 
2. La escuela de los cementerios, una nueva sensibilidad por la muerte. El gusto 
por lo nocturno y lo melancólico. 
3. La casa, el hogar y lo extraño en la literatura y el cine gótico). 
4. La microscopia: la criatura concreta, aunque aún invisible. 
5. El yo proyectado y refractado en la sombra, el doble y el espejo. 
6. El tema del misterio y el terror anónimo. 
 
El abordaje de éstas imágenes será utilizando el video beam, (ANEXO E),  allí  se 
muestran ilustraciones  que ejemplifican cada imagen, ya que el medio visual 
también ayuda a una buena comprensión. 
La importancia al abordar estas imágenes, es que le permitirán al estudiante 
empezar a identificar los diferentes elementos que hacen parte del género gótico- 






Para el cierre de la clase, cada estudiante de manera individual deberá por medio 
de octavos de cartulina, el estudiante hará un dibujo que permita evidenciar cada 
imagen que ellos consideren que se da en la obra, así se demostrará si la 
comprensión fue exitosa. 
 
SESIÓN NO 6: ¡MOMENTO DE CINE EN CLASE! 
Objetivo: Visualizar el vídeo “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde” y 
realizar un paralelo entre la película y la obra. 
Apertura:  
 
Para el inicio de la clase, se les recordará a los estudiantes lo visto en la sesión 
anterior, y se procede a  recibir los trabajos, después de ello se procede a 




Se verá el vídeo  “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde”, (ANEXO F)  La 
cual cuenta con una duración aproximada de 26:22 minutos, después se les 
preguntará ¿Qué les ha parecido el vídeo? ¿Se aparta mucho de la obra? ¿Es 
clara y pertinente? Con esta actividad se busca trabajar la comprensión del 
estudiante, ya no desde lo escrito sino desde lo visual, buscando de esta manera 
trabajar desde otros medios la obra y generar un análisis más amplio. 
Cierre: 
 
Para finalizar la clase, se formarán parejas y cada una deberá de hacer un 





Tras finalizar la actividad, se pedirá a cada pareja que socialice junto con el grupo 




























SESIÓN No 7:  A GENERAR NUEVOS TEXTOS 
Objetivo: Trabajar la comprensión textual del alumno a partir de una historia 
corta creada por él. 
Apertura:  
 
Se da inicio recordando lo visto en la clase anterior, después se les pide a los 
estudiantes que produzcan un texto de dos páginas donde evidencien 
características del género misterio- gótico. Además deberán tener en cuenta al 
momento de producir los elementos que hacen parte del texto narrativo: narrador, 
personajes, inicio, nudo, desenlace, focalización, tiempo, espacio; al igual que las 




Luego se socializará al resto de los compañeros sus producciones, esta actividad 
se hace con la intención de poder evaluar no solo su comprensión lectora, sino su 
capacidad para argumentar a partir de lo leído y visto en clase. 
Después de haber socializado con el grupo el porqué del texto escrito y las 
motivaciones que llevaron a su realización, se forma una mesa redonda y cada 
estudiante deberá empezar a contar al grupo la historia de su texto, haciendo 
énfasis en lo que a su parecer  ha sido más emocionante en la historia, mientras 
el grupo va escuchando las historias, también deben ir pensando cual les ha 
gustado más y explicar e porque de su elección, de esta manera estaremos 





Finalmente, tras haber compartido todas sus historias y haber socializado con el 
grupo, se hace una serie de conclusiones con el mismo por medio de la pregunta: 
¿Qué les ha parecido la actividad? ¿Han encontrado dificultad durante la 
realización del escrito? ¿Sí? ¿No?  ¿Por qué?  ¿Qué aprendí? ¿Para qué me 
puede servir los textos narrativos? ¿Qué fue lo más interesante de todo lo 
aprendido y visto en las sesiones?, por medio de estas preguntas, se busca 
generar una autoevaluación del proceso llevado hasta el momento. 
 
FASE DE EVALUACIÓN 
El objetivo de esta fase, tendrá como intención evidenciar si realmente se logró 
una interiorización y apropiación clara de los conceptos,  tanto de forma teórica 
como práctica, para ello, la evaluación  será realizada durante todo el proceso, 
teniendo en cuenta aspectos como lo es: la  actitud, la participación, y la 
recopilación de todas las actividades enfocadas en comprensión. 
La coevaluación será evaluada a partir de las actividades de socialización y 
discusión en clase., pues se busca que se genere una retroalimentación tanto a 
nivel grupal como individual. 
Finalmente, se le entregará a los estudiantes un formato (ANEXO G), para la 
realización de la autoevaluación, allí se evidenciarán aspectos tanto de su 
formación académica como actitudinal, después que cada estudiante la haya 
realizado, el docente se dispondrá a socializar con cada uno su nota, con el 





Este proyecto estuvo enmarcado desde la comprensión lectora y el enfoque 
comunicativo, trabajado mediante la implementación de una secuencia didáctica, 
ya que,  abordar las prácticas de lectura desde estos medios permite generar una 
mayor interacción en el aula y con el texto, Asimismo llevan a  desligarnos de las 
prácticas tradicionales  y resaltar el uso del lenguaje desde el contexto social, es 
por ello que se concluye: 
Que el abordaje de las prácticas de lectura y escritura deben llevarse al aula de 
formas más creativas y tener claro el propósito de enseñanza, pues no es solo 
aprender a leer o escribir por tener la habilidad de hacerlo, sino “formar seres 
humanos críticos, capaces de leer entre líneas y de asumir una posición propia 
frente la sostenida, explícita o implícitamente por los autores de los textos con o 
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que interactúan en lugar de persistir una forma de individuos dependientes de la 
letra del texto y de la autoridad de otros”41 
Despertar desde la escuela el interés por la lectura permitirá fortalecer el nivel de 
inferencia, análisis  y capacidad reflexiva del estudiante, de igual forma se debe 
tener claro que “leer es una actividad orientada por propósitos – desde buscar una 
información necesaria para resolver un problema practico hasta internarse en un 
mundo creado por un escritor - , pero estos suelen quedar relegados en un ámbito 
escolar, donde se lee solo para aprender a leer y se escribe solo aprender a 
escribir…”42 y realmente lo que se debe buscar es que el estudiante pueda dar un 
enfoque diferente a estas prácticas, trasforme su entorno y su cosmogonía. 
El desinterés por la lectura en ocasiones es causado por la manera en que los 
textos son asumidos en el aula, pues solo se impone una lectura sin realizarse un 
estudio previo sobre que se quiere lograr con el texto y que nivel de interés puede 
generar en el estudiante, pues al tener claro estos factores, será más fácil  
abordarlos, generar mayor trabajo colaborativo y generar estrategias de lectura 
desligadas de las prácticas tradicionales y “permitir a los estudiantes el acceso a 
los principios de análisis  y de apropiación del conocimiento es el mayor don que 
la educación puede ofrecer. El lenguaje como comunicación discursiva es la vía 
para lograr ese paso hacia el dominio del discurso razonado”43 
 
La implementación de “una secuencia didáctica debe permitir identificar sus 
propósitos, sus condiciones de inicio, desarrollo y cierre, los procesos y resultados 
involucrados. En tal sentido no es necesariamente una secuencia lineal ni es de 
carácter rígido”44, pues lo que se busca es generar mayor participación en el aula, 
generar trabajo colaborativo y abordar de maneras creativas y motivacionales las 
diferentes lecturas y temáticas a trabajar en clase. 
A través de secuencias didácticas se puede establecer un trabajo muy organizado 
y completo, donde lo más importante sea el aprendizaje significativo, asimismo 
permitir al docente considerar cómo se está llevando a cabo el aprendizaje y de 
esta manera poder implementar nuevas estrategias de enseñanza que permitan 
potencializar el proceso. 
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LERNER, Delia. 2003. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. Hacia una nueva 
enseñanza de la literatura. Pág. 40   
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 Ibíd. pág. 42 
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MARTINEZ, S. María Cristina. “Estrategias de lectura y escritura. Perspectivas teóricas”.  Cali, Junio de 
2002. Cátedra UNESCO MECEAL: Lectura y escritura. Universidad del Valle- Sede principal, Pág. 11 
44
MARIN, P. Jhon y AGUIRRE, Q. Dora. “ Incidencias de una secuencia didáctica desde una perspectiva 
discursiva-interactiva en la comprensión lectora de textos expositivos de estudiantes de grado 9° de EBS,  de 
la institución educativa INEM FELIPE PEREZ de la ciudad de Pereira”, p. 80  
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Las prácticas tradicionales se han convertido en modelos vagos y sin fuerza 
comunicativa, el estudiante pasivo y sin vía para el dialogo ya no debe 
proyectarse. todo lo contrario se debe buscar generar espacios donde se 
promueva mayor dialogo y análisis, donde tanto el estudiante como el maestro 
formen un equipo de trabajo enfocado al crecimiento académico y social.  
La vinculación de la literatura en el aula es una responsabilidad que nos concierne 
a todos, pues la importancia de trabajarla permite mostrar al estudiante realidades 
diferentes, situaciones que permiten despertar la empatía y la reflexión, sin 
embargo, “resulta más relevante la posición crítica y analítica del docente frente al 
trabajo del aula, que el seguimiento de un programa definido sin contar con su 
participación en la elaboración del mismo; y esto sólo se logra fortaleciendo los 
espacios de reflexión permanente e investigación sobre la labor docente”.45 
El trabajo de la literatura en clase  se convierte en una apuesta por trascender y 
trabajar el lenguaje, pues “la lengua, como los códigos, no se enseña, se aprende; 
se aprende desde la interacción, en la necesidad del uso, en la práctica y en la 
participación en contextos auténticos; lo que no indica que no haya un 
conocimiento en el usuario sobre cómo funciona la lengua, pues todos los 
usuarios de una lengua tienen un conocimiento tácito de las reglas que la 
constituyen.”46 y el trabajo de diferentes textos narrativos en el aula potenciarán 
ese proceso. 
Para finalizar,  se puede llegar a la conclusión que para aumentar los niveles en 
comprensión, análisis crítico y reflexivo en la escuela, no debe irse muy lejos para 
lograrlo, pues todo es cuestión de generar las estrategias,  los medios y la 
motivación necesaria en el estudiante, esto último fundamental para que se pueda 
dar un trabajo en conjunto y efectivo, sin embargo, no todo debe recaer en el 
estudiante, puesto que, el docente es quien guiará el proceso y debe disponer de 
las capacidades e informaciones correctas para lograrlo, por tal razón, se espera 
que la literatura trabajada mediante la realización de una secuencia didáctica 
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Ser claros con los objetivos que se pretenden lograr al momento de diseñar la 
secuencia didáctica y las actividades que se realizarán, pues permiten reflejar 
orden y compromiso, de igual forma hacerlo con los estudiantes, ya que así se 
podrá trabajar la responsabilidad y el compromiso con el estudiante, al ser él parte 
fundamental en el proceso de enseñanza. 
Al momento de abordar el texto narrativo, intentar trabajar antes con ellos textos 
cortos que se encuentren relacionados a la categoría de la obra principal, de esta 
manera ellos podrán reconocer diferentes estilos frente a un mismo tema. 
También es pertinente contextualizarlos con el autor y su obra, pues permite una 
visión más amplia y un acercamiento a al texto. 
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Ser creativos al momento de implementar las actividades, y no convertir la clase 
en algo magistral, sin embargo, se debe tener cuidado en no caer en el activismo y 
perder el objetivo principal de enseñanza. Reconocer el proceso del estudiante, 
hacerle saber que sus aportes son valiosos y que se encuentra en un espacio de 
enseñanza y aprendizaje donde se busca que analice y se convierta en un ser que 
ve más allá de lo dado como cierto.  
Fomentar el trabajo colaborativo, pero tener presente que cada estudiante maneje 
su propio texto y genere un acercamiento con el mismo, de esta manera  trabajar 
la lectura del texto a partir de capítulos, la re-narración, el parafraseo y trabajos 
didácticos, para que no se convierta en algo monótono y aburrido para el 
estudiante. 
Involucrar a los padres de familia durante el proceso de enseñanza, es decir, que 
desde el hogar se creen espacios para la lectura y se conviertan ellos en un 
ejemplo, pues así se logrará perder esa idea de que solo en la escuela se deben 
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ANEXO A: Los crímenes de la calle Morgue - Edgar Allan Poe. 






ANEXO B: El almohadón de plumas - Horacio Quiroga. 





ANEXO C: Formato para análisis. 











Según el cuento _____________________________  determine: 
 
a) Cuáles son los personajes 
 
 Principales:  




b) Qué tiempos se evidencian en el cuento. 
 
 Cronológicos:  
 Ambientales:  
 
c) En el cuento, qué espacios se presentan: 
 
 Abiertos:  
 Cerrados:  
 
 
d) Cuál es el  narrador predominante en el cuento. 
 
 Protagonista: (   ) 
 Testigo: (   ) 
 Omnisciente: (   ) 
 




Según la estructura del cuento “____________________________”,    
determine los siguientes momentos y situaciones:  
 
1. Situación inicial:  
 
2. Presentación del conflicto: 
 
3. Desarrollo del conflicto:  
 
4. Resolución del conflicto: 
 




ANEXO D: El suicida - Enrique Anderson Imbert. 




ANEXO E: Imágenes  
 La irregularidad del paisaje (las arrugas y el vacío del universo; el abismo y 
disyunción entre el sujeto y la naturaleza). 
 
        
 La escuela de los cementerios, una nueva sensibilidad por la muerte. El 


























 El tema del misterio y el terror anónimo. 
 
 
ANEXO F: Video “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde” 
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=uBotcK_wDMU 
 
ANEXO G: Formato de autoevaluación. 
NOMBRE: _________________________________________________________     
AUTOEVALUACIÓN 
De acuerdo con todas las actividades propuestas proceda a Autoevaluarse hasta 
este momento en el proceso de aprendizaje que se ha realizado durante las clases 
anteriores siguiendo la siguiente rejilla cuya escala es de 1 a 5, donde 1 es la más 
baja calificación y 5 la más alta. Usted debe ser honesto si no ha cumplido con 




Cumplo con los deberes escolares extra-clase (presento 
tareas, trabajos y evaluaciones a tiempo y de forma 
adecuada).  
 
Escucho las orientaciones del docente y mantengo una 
buena disciplina en clase. Aquí debe tener en cuenta los 
llamados de atención que se le hayan hecho y si su 
actitud contribuye al desarrollo de las actividades 
académicas. 
 
Me preparo responsablemente para las actividades de 
aplicación de conocimiento en el área (trabajo en equipo, 
desarrollo actividades y ejercicios de clase). Recuerde cómo 




Demuestro interés y participo activamente de las diferentes 
actividades desarrolladas en clase (porto bien el uniforme, 
asisto puntualmente a clases, el aseo del aula es excelente). 
Aquí debe tener en cuenta si sus participaciones son 
valiosas, si al leer los materiales que el docente deja 
previamente, hace preguntas que luego expresa de 
manera verbal en el aula, si mantiene su lugar limpio, 
libre de basura y en excelentes condiciones. 
 
Mi expresión oral y mi lenguaje gestual es respetuoso para 
con todos los integrantes de la comunidad educativa.  
 
 
Como resultado de este proceso de autoevaluación, proceda a realizar la media 
aritmética correspondiente, hacer firmar este documento por su acudiente y  
preséntelo a su profesor para que su nota se vea reflejada. 
NOTA: OBSERVACIONES:  
 
FIRMA DEL DOCENTE: EL ESTUDIANTE: EL ACUDIENTE: 
 
 
 
